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ABSTRAK 
Penelitian ini bertuJuan mengetahui pengaruh 
Tonophoephan eebagai sumber mineral terhadap pertambahan 
berat badan, konsumsi pakan dan konverei pakan ayam 
pedaging. 
SeJumlah 40 ekor ayam tipe pedaging Jantan strain CP 
707 berumur empat minggu densan berat badan rata-rata 
1169,76 ± 73,2929 gram digunakan dalam penelitian ini. 
Selama percobaan ayam tersebut diberi pakan komereial 
BR 1 (starter) dan BR 2 (flnlsher). Rancangan yang 
digunakan adalah Rancansan Acak Lenskap terbagi dalam 
empat macam p~rlakuan dan eepuluh ulangan. Penelitian 
ini menggunakan kandans sistim baterai. 
Tonophosphan diberikan eecara intra muscular eesuai 
perlakuan. Pada perlakuan PO tanpa pemberian 
Tonophosphan sebasai kontrol, perlakuan Pl pemberian 
Tonophosphan dengan dosis 1 mI. perlakuan P2 pember ian 
Tonophophan dengan dosie 2 ml dan perlakuan P3 pemberian 
Tonophosphan dengan doeis 3 mI. Penyuntikan Tonophosphan 
dilakukan pada waktu ayam berumur empat minggu. 
Penimbangan berat badan dan konsumsi pakan dilakukan 
eetiap minssu seJak awal penelitian sampai akhir 
penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai sumber 
mineral Tonophosphan yang diberikan secara intra muscular 
dengan dosie 1 mI. 2 ml dan 3ml memberikan pengaruh yang 
tidak nyata (P>O.05) terhadap pertambahan berat badan, 
konsumsi dan konversi pakan ayam pedaging. 
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